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És una instal·lació on es recullen els residus 
domèstics que no disposen de contenidors específics 
al carrer. Tothom hi pot dur materials acceptables.   
 
Els materials reciclables es porten a plantes de 
tractament autoritzades. 
Quins són els seus reptes de futur? 
Què és? 
La deixalleria del campus   
GESTIÓ DE RESIDUS I AMBIENTALITZACIÓ 
  
• Contribuir a reduir el volum de deixalles a la UAB 
• Fomentar la reutilització de material aprofitable 
• Reciclar tot el material que no es pugui reutilitzar 
• Fer de la deixalleria un centre de serveis i d’educació ambiental 
Què en penses? 
Digues la teva! 
Quins altres serveis podria 
donar la deixalleria? 
Escriu les teves aportacions a:  
medi.ambient@uab.cat 
Fes els teus comentaris a:  
http//blogs.uab.cat/sostenibilitat 




Oberta de dilluns a divendres: 
 
de 9 a 13.30 i  
de 15.30 a 17.30. 
 
Tel f. 93 581 33 97 
 
Situada al darrere de 
l’aparcament de Ciències, al 
costat del Parc de Bombers. 
Horaris i situació 
Per què hi hem de dur els residus? 
• Tindrem la garantia que els residus que duem 
rebran un tractament adequat  
• Podrem obtenir descomptes en el rebut de l’aigua 
(només per a domicilis de l’Àrea Metropolitana) 
• Podrem recuperar materials aprofitables si utilitzem 
el servei de Borsa de Material Reutilitzable 
• Podrem intercanviar llibres mitjançant el servei de 
bookcrossing 
 
